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岐阜県公立高等学校の就学支援に関するアンケート調査
―産学合同で行なう新たな就学支援制度の基礎調査―
Investigating student-support policies at public senior high schools
in Gifu Prefecture: An industry-academia collaboration
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に各学年で 0～ 2名が36校（52.2％）、 3～ 5名が12校







































ねた。③の 5～ 6 万円が31校（44.3％）、次いで②の 3
～ 4 万円20校（28.6％）が多く、④の 7～ 8 万円 8 校
（11.4％）、⑥その他 6校（8.6％）、⑤の 9～10万円 3校
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課題解決 
